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Section I 
IN'TROWCTION 
A~.ltronq he .. was develope" by th" City ot lIev orleans to 
.e,"".I.l( ~e the ,onoribu,i"n of one of Its ~reatut Clt\-
Tile City ' . <;,oal t tlen and no" i. to 
trea .. , " puk which >«>uld be • li"ic.q end dyn ... !. renettlon 
of Ar~t.onq · . cultural leqacy. 
A site wu tlea.ed for the p roject " hlth II 4dja."nt to the 
runc.h Quane. and tentral to th" Tee ... biHor;' •• l qu •• u < 
of the p,orLsh . It h bounded on t H north by Nonh VIll .... 
Stnet , on t he u • • by St . Philip SHeet, on the sOuth by 
NOrth Ro .. put Strut and on the " eot by B .. ln Street . It 10 
a 31,, -4.,. property, some 1 • . 2 at.e. of whlth a re pre.ently 
occupied by pa.klnq snd by the 8,500_ ... < lIunldpal "u"ltor-
iUll and the l,319 - .... Thuur ot Pe r toe.lng AH •. Approd-
.. &.ely 11 atru are alloene" t o PHk un, of .. hlth 2.25 \n 
congo squ.... are <lO'dltated to Op"'n spac. usc. SOIIIO $II 
:o11l1on ~ .. be.n 'p"'ne In a Ph ... 1 land.uplnq, .I t e 1_ 
p r ove_e M s, ~'U .... ayo and b r ld9u and .cat t end on-_Iu 
. .. uctuu •• uch .. Peruv • •• nc. Hdl , the R.I.ann HOUse, the 
Ilab .... HOu", tho rl .. 90u"", entry ",oy o and so forth . 
No.lnd u.. 10 •• de of the •• _hdl hdlitlu a nd 1I ~ •• ny 
puuntly .. Iotlnq otruaureo--e .. enthlly •• pty, conta in 
the foll""lnq apoce, 
OUtdoor 
rloo. sl1::!c. 'r<>ta I 
i oq . h. ) (oq . /t.) 
U.,. .... UnC . Ha ll J ,400 2,500 <, 900 
R.I.ann Hou •• 3,510 1,600 S ,120 
R.b .... Nou .. 2,600 2,600 
ntChOn Bulldlnq ,.. ,.. 
Fi r e House 3 ,900 1 , 100 S,100 
Toul 12,940 5, 300 18 ,24 0 
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'11>. City bo. bee n ue~ in9 ~ ... y to enGO~U~ • • Phue 2 
ta.mitmont fro. th o private . e ctor . which would brln" the 
pc<><;<... to feul t io" and GruU a Uronq ceuution Htnc-
tion. It hu ""dect. ken conoul.l"" Hudlu a nd Intuno l 
>lock to ."courag" ehH proe n • . AIaOnq th o City ' . obj ettlv •• 
.,. 
L 
,. 
,. 
•• 
, . 
the followi ng, 
Le ... n \lOII.edhte 1."nOlli. drain " hleh h .. 1'10 orhettln" 
ravono •• 
I_peon ,..,lntenan.e of the park which b deterlor.ting 
q . ... Uy. 
laprovo t ho fatility and off •• qu a li t y .nt.rt aln •• nt 00 
tn .. it !>eCOlMO on o .on.,.lcdly viobl. tourl .. and 
local ... Ident atHoetion . 
Enha nce open t lona of the 
bOtt • • prcq r ... lnq . pro-o t i on 
tOleural tOllpl e ~ t hrough 
and fadlity 0l"'utlon . 
Complete th o Ar • ••• on; memorial In .. fora which I. a 
.redlt to all eone.rned. 
A ol t e plan of the City " conce p t tor Ph • •• 2 pr.pa<~ by 
Robin Riley . ~<ojeet arcllitect, I •• hown In PI9ure I. O<l 
cOlllp l ulon, It vould be a II.I~ of t he followlnq .edvltl ... . 
• 
• 
• 
A specialty Illopping c.nte< ot about 1.00,000 
.quare het. 
A cultural co.plex--thl . unletpll l udltorlUil. a nd 
t ho pedo< .. lng uti thuter . 
" a .. t recreation u ound I lagoon o f 2 3/' ocr ... 
• It. public park . 
A key input to this pr-ojoct Is the tUl'Onlibllity for oper-
a t ing .he . vo " " jor public ...... bly t.clll.le. o n .he .I t e. 
!\evenu .. to the City frOlll t.1I ... opentlon. ucluslvl ot 
pa r king .. u $51).000 In 1980. $701,000 in 1979 . (TI'II audl-
totlu. .. . . closed tOr thtee and on. hll! .onth. In 1980 tOt 
renovation). TI'Ie.. nvenun ate .ade up of auditoriu. 
<. nt.1 te.. and the percentage p.old On the uftuh .. ent 
eoncuo lon by O<jd.n .. hlch holds this t l9ht t hto.,gh 196'. 
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THE CITY' S OEVELOp,o.E,l'l' PLAN rOR 
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' 0161 "1 
HZ '.,u .... (~l ~O) "'~ ""'I .... 'J 'H61 "I ... ,~ lP' ..... ~, 
' .uno~ JO P'" ,."OlHnpll6 p". u"o ... ,_,. ' .dno.6 ~"n4' 
. "n "'In ~ ' Iun ...... ' JO AHpOA. P1'" "'uundd. ,o"ouad 
, .. ,,, ... ,0 •• .., ""4' P''''' 'n,., ,,o, PlIo" 'IMtd 'O\"l"nll 
"l"'PO .... ~ 'un,,,o, <1'1"'-0' • •• ..,0 ' U .. lp pul ,ITI"" 
IAlI""' .. , ... 6<1,. pul lunn "''''''''1 .tq " U P •• 'hOlld 
_KI>. Iptl1'''J I1'Y 6u1"'OP~ .0 ,,,u<u. '''' "1 .uopu~ 
UI .. 'on,,' .01 'HU VI 
'Ttt '0161 '" ",,0 ~"",bo.l d 
"nun P"" _ . wpnlll'S nl 
VI Itl'. ,.n .... JO ""nu .. 0." Oil' 11 ".,,,h. uoponpu6 
IOOIPI P"" ' I"011.,,,l l I' pu~ I n'" a", 0 pu. ' ,uul ' ''0 
lP"" "''''''0' dod ' •• .,u ... _. 11" ..... <1 1"'1 .. ,,, ...... opad 
'nu.". til''''' '.,""U .,uod>.o, VU' U01Hl"'''' 'v011"'" 
_vo' '....,... lpn' 'lAO", "1 '6<ot.oq PIli I,uun ' ''''TtllU" 
'''11 u.od. Ipn""1 _l , o'H,ny t..:lPlunll 1", "\ ""011u o4o 
"Itll'611S Int<l • • t'1.') t O tq~~ " 1 u~o 
OOO'OiU 04' p"~,, ~'ltP'; n UO AO .", ~ O. "U"Ul nt..~ 
O~UOU"Ul'. onn 'UOnlP~ "I ',,,o.,ld 00' .. ".n ... 
~q po,.,.,.pun eq prno. """,,,, ' noo, ~Ul"'" pH 6"I"On1puO' 
l1004J. · UOOI.O lUJ '1qn. u01H1. ' I" ,,"r ,. ,0 .'101'10' 
'1'10' •• uu.,<I •• "P'Il'O, ,;.1qoo ..... n" .... 0.0., ''Ii. ' ';''1 
· 1'U JO ,UMuuuopun 00016 • "' 'tt,'HU '08 6 1 '" ,,_0 
lPHOP ~nu..s ... \I.I. '1 'lqe~ '" '1_0 .. 0 lin "1 noo. 
po,"'~o'<I pue 0161 lOJ .... "1>1.1 "'u.Ul pu. ,00' n.6u61>y 
· ••• 1<1 "'~Ol 
.. " . , ,0 0". JO W."Ol"'OP lOHO • .,u.1> "11'PU",.q"O 
''1 Plno. puo .u"Ol<l ,. U"0I1U l l1 u'!, ... n " .'!.,o 0'., ,0 
lOp.O .". '10 ... " •• ' 0 6 .. ". O"U ,uooOl<l .". ,,0 pao.q ,01 
~'~lit<l a". JO .... U.Ul .. o.~ ·n.Hi '11'" JO ..... 01,0 
· uo OH puo 011' .". '10 006 '0it.,. ... poo DU'I JO ..... p 
·OlaGo .. OAD' 11 'ooo'ons JO .... ,",. 0 ,0'1\06 •• fw,,,.,.od 
o .' ·· .... 1 ~ .. ~ 0, .. d. ""·· ';"1;) .", 0 ....... ,,\ ~nlO. 
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-rabla I 
!.OUIS AJUlS~G .UJ: 
IlEUD<U1'!S ..,.., coon InO/I9l1 
"un l ~ Ip& 1 Audltorl... S 
"!'hutu of the Pa r !or _in9 Art. 
Cu!hr&l Canta r ~dn .. nance 
C~l t u ra l Cantar Ad_lnletrotlon 
Subtotal , 
Cultural C.nte r Seturlty ( .... ) 
,..~ Security ( "& Icyon) 
Pa.k ~Intonan~e 
Li ability Inau r.n,o Pr .. l~ ( •••• ) 
Cul t u.al C.nt •• 11.~trlelty ( "aleron) 
'ark Uoctridty ( . ... ) 
...... ("aleron) 
IUD 
21),775 
15l,OU 
U,H9 
219,$75 
621,691 
is, IiO 
'2,UO 
13t,1I 4 
'0,000 
100,000 
1},600 
20,000 
,1,197,152 
'arklnq (.Inl .... p&1~ to City) 
Cult u ra l Can . a. 
Crand 1'oUI 
S 250,000 
$12 , 616 
S aU , 61i 
, 
, 
un 
H9,260 
129,96' 
55,052 
171,IH 
578 ,1l2 
65,160 
9 2 . 610 
1G7,519 
'0,000 
100,000 
72 ,600 
20,000 
Sl.IU,Q91 
, . Th. ~u~ltorlu. ~a. ,lo.a~ for tb raa and Ona ball mon t b. 
In i"O for renovatione • 
>. 
,. 
...... ara ,hargotd to the u .... of t ba Cult~ .. l Center 
to r u t lll t l .. . 
"unu .. lrooo th. pa.kln9 ...... , ... Ion a .. a .Inl .... 
a9.tn .. a pe r ,on ta9 a ancl .. y be .u~h hr90 r than Incl i-
~.t"" In t hi. prelt.lnary ro~O r~ . 
Sourca, City o! lIev Orl .. no - 'roperty !lInaga .. nt 
tlepa r ..... nt 
-,-
"~N • ' ''''J ~n>~:l ~~1 4.1 " 'OPI' P1J ... 804 '1 
'oDd bulHU • ' a~.ld .p.,,'''o, ~ • "I .... up(I .... " 
",a,U<I() 14. 10 UOI "4. p .... , .. 
PTnoq " 'J '>I>Ulr\O "4 , ;0 "edn "'pIn "4. ,<>04,1 " 
'",n'l(l ... ""P -'46,u PUI ,unuju.uuI bUOlH 
• ut",uO, PTnoql ''''OJ 141 ' 1""\' 0 .. IN "'1 " ~ l" 
"4>.0 uOpo"l.oP >nlpno, "4. q.,,' Tnp Q,j, 
""JI' ~ •• d "41 10 
_.Dd ,,,",,,,,,611 UJ 4,nll .~ .. A11~l>" 
' ~I Tonuo, 
,~.~ "41 10 ""011 
punOl_ ••• " dOl"AOQ 
'~nd 
utl',.lq,uod 4. , .. bUjlod.o, ~.od ~l'Ul'OP-'Pl ' • 
" .~n ,,,,, OQ " ..... 16 " 14 •• " '~'od ~1 ' .1'1 ~6up 
" , ""'''1.'0 .. . ~ ' .b'l ~ ' IS • O>q 0, ,d"Ul' l Ou <>II 
• 
• 
• 
• 
, ..... \ 
-10. 50 "".In ....... In "OHI "\11 ""'j " .... p ,dl'oo, " nd 
.,.pdOldd. UI ,noq •• ,utlnIUO' PUI '"''lOOP''''' "",'IIIS 
"O""td ' , 1 "1 ,no P1llodl II ~"d 
£uon'III'~ jO _.bo,d t "'4d 141 01 Alb"o'" ",It • ., "01" 
_npuo, ..... "1"'''1'0 ".~ '0 •• np~o'~d~ " " __ H~n~ 6ujd 
-doqo ~~I.I~.a •• q, JO ~>O. ' __ '~'UO ~ ,U •• uTI , .a,ol A'I'1~ 
_0<1. , "'1' .. " dn<»6 I~' ;10 6UIpuH . ,.. . lQlpOd '0"'1'0 
" ON 'OJ a,ol,do.ddo "'" ,,,a.dolohop ~'.d JO PUl~ ~.q". so" 
po .. n~·lP ".I Qo,d.,.. 'UHdu uonnnu JO t.uod • 'I'll " 
•• ...,0. '''U''Q~ Ul a~u o";loO~ PlVOqAAO,O PUluo6,0 o. ,no 
p.p,o~ ;)dH '6l61 . ' Ot oJ ',u,,,,u6t ... 114' 00 pon<»6~~oq Iy 
' a6,"n 'u.' .uo~ ,0 POl'O<I • ~ Ill " 'laI1111~" q,oq 
Ot ",U.h. p. ~OOq JO ."n ""I 1'1' All • ...,OU '00 .... ' "''''''' 
. ,.. ' onolJlq<l UO U01110oCl ' 1I pp"," ooo,.,nO'\ un "'ll o . 
pa .. \u "ld..,~ 11'1. JO IOn p.~u.qo. '0. oontun.,oCIdo I ,.. 
'1"'0'1 UO lOu an 
UOnOhOU., '0. opun;; ' ,..~ we lnq 't961 01 nl'.'" _11/(1'0 
~q, ,0 ~ , pvd,~ ,. ... ,6 aq, o. O h"., 01 l oo,d AU0'ld .. h I'I.L 
·,.,UO~ lunnn~ .hJ1~. ul "'.1 " .. ~ 1'1' 6uj,np IMp 
g, AI"O ~snun ,01" ' OQH60, uJ1llPI' "'" 0'1 . '0861 OJ 
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Orleon. "".ud thr0"'lh d o ngHOU. tlto .. , jungl." ~ater ~ca.in., viole nce, . arly 
t lon, dl or i t good th ..... 1c lI.terid. 
pinon, 
upl" •• -
If po •• lbl . , the p.,~ Should contoin two ~ •• of 
difterlng approaoh, • daytl •• and 0 nl~ht-ti .. e 
•• blo noe __ day for h .. U I .. , night f or adults , a 
chan!1tng pattHn . 
lIuo l eol . nt. r.aln •• nt 'ho~ld be emph • • I. ad through-
Out with l\vo enun alnllo nt. lIo t dla,o, but. 
. t.e. . .,.na--lot. of jo • • and Loul . lono coun t ry 
. us'c __ who. Grand 01 ' Opry do •• tor country .. uole. 
Perfo .... lnq Arts schools e on be in voiv od--L5U. 
ruhn.. Doneon, and Othua--wlth • • cholor.hlp 
pr~.a .. for tho toes • • n'.ruinen . 
'I'lere 'hould b • • f .- ling of hU •• u lede . 
'rhe eOlllplu Should be a ncho • • d by superbly th .... " 
r u tauran . o--yu .- round. 
Ttl . puk could conUln I nt euP<lr u d rid .. or r ide 
e qUivalents . 
~. IUrket calh ", 
" 
. !>foclalty r e cru tlon 
center--llkO Ghlra rdell1 . , Cunery ItOw w i th 
" . 
• nu <ul"",on t ad_htur. • 
" 
ahould d ovolop • 
ot ron9 adult appeal ,. , .. e ve nln9 "., '00' .. fully trod. ,. the daytl .. e ~u.ln ... . 
It "'ust b. • unique ploco __ not a nend, QUHter 
copy . 
It ~"c.nt.at.. on 
t al"",.n t a<tlvltl •• 
ad. lxtur • . 
~ e.<~ondl •• / • • o taur.nt/ on'.r_ 
wlt~ a c.,.....rclal re«. atlon 
a Jackoon, L&~.ye t to, I.&fltto , 1IO<9a", and chuac_ 
t a ra li k.. thoa aet a hl.tadcal tono . Anutro"9 
and the 9Ua t ... n of j uz a bo er .... appropr iate 
t h.",a,l< ",ata .lal. 
In on. pnt lcuh< <upOn .. to the City' •• oliclta t lon for 
develop.ont Lnt o r oo " Ha r rl.on PrIce eospony wa •• o,alned b y 
O.mond ~n tortaln=e"t/To .. y Walk o . Spectaeular . to conceptu-
alize th o conte nt of an attraction co" d ... n, with Ie-
.arko t demand and e<o n0.1< opportunity, apaclfl<ally, 
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1'> d " "O<Il lne .n a pprop r lHe (nvest",. no 1. v e l .nd 
<I . v.lopmen . coo. con,ls.ent ~I'h .. r~ . t . upper • . 
To . "aly" 
• • CO ..... "d." 
the Hnanelal 
de ... e lop .. n • . 0' 
'1'0 au .. . the InU ... lationo hlp with th. Loul o hna 
Woeld t ope . l t lon . 
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s.~tlon ~ 
MUtt SUPPORT 
A •• ~ovn (n Table ~ , tho Ije4 ••• Idont populi. Ion lupportlng 
thl p r oj.". ' '' itllin ao Illu) I, S.O l IIlUon. Of thl, 
toul. )0.9 pe.unt In In till pd"uy SO ... lh radl,,". Ind 
H.' "".Clnt .ou .. ltAln I lOO-IU, .Mlluo. Cr o v th of the 
•• rh. h about 1. 4 "" .... n t PH y.u . IHthln u., tout, 
S,,) p"<tut • • • fr_ t.oullllnl, 19.1 p .. Clnt ul fro. 
hl •• i •• lppl and 11 . 0 ",, <.Int • • • f ra. ~l.b .... 
OO'p • •• bl l ity DC thl ••• Idon t • •• kl' " Ithln ••• dl .. 1 ( t h ••• -
hOur dd~lnq tU.l) h IlIov" .. Coll"". In U", 11 
lie .. Cl<'lUnl 
o.l1 .. / l'on Wo rth 
St. Louh 
""hndO 
Rousto" 
Athntl 
Alu ••• vl .... ln~ I udl'Y Df <I ..... on t1 •• nbj .... , HK .. t l _ 
..... thl ltl. touciU vl.IU don to """ Orlnlll .. 5.' 
olilion Ind p~j.tt. thl l l"el on • ' .pldly lnt •••• I~ <uro. 
to' or 10 .Illion &y 1"0 (non- toed """"!l19M vhlt .. lon). 
TIIo 1984 hi. .ho\IId p-<odU"" • onl-1'" ""<'9' In tot.1 
tou . l .. t o N~w o. 1 •• ~. to .bout nln. _ll110n. 
------ -------------
-0 , 
T.ble I 
POPULo\T IOM T.(NII!I IN TN! """ OIO:LU.HS ..... R~ t:T 
1910_1'" 
(thou .. ""., 
HIUod u l Prol.UN "vu'9' ..... n ... 1 
.... of I ""' ~ .... 
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$ubtotol I , 290 I , lSS I, III l,S47 I ,65 I L.H l.H 
S40COndary ""rb. 
"'" (50-100 _Linl 
I.Ouhl.n. 
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'" 
on ... 1. 1\ L.U 
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... !..:.! !.:..! 
SublOtol I,UI 1 . 516 1 . 671 1. '59 I • 96 7 !.:.!! I • S' 
TOt.1 "toldon t "a r k .. 4 , I D6 ~, lU ~ , 581 5 ,010 5 ,14 2 l.n I. n 
u . s . Bur'au o f tbe Cen. u . , New Orl •• n. ~onoa l c Devol0p"ent COuncil, S. loo ".n.~ ... nt, 
.nd " •• r loon pr ice COap.ny 
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II . .. 01"1 .. "" 
HD".~O" 
Df.Uu/POr t Wo rth 
.\thnu 
Orlando 
5.' .l11lon 
, .. 
, .. 
••• 11. ) 
Thul. tho tot.l •• r~et In ""V Orl .. nl l ... l dlnn and <"H-
In.) h .ubnlnt l d __ U78 COOOlUdlon ..... 1 toll".,., 
II . .. O. l un. 
Dalln/pou Wo r th 
Houoton 
"UI nta 
Or lando 
11. 2 ,., 
... 
H.~ 
16.7 
n.1 toUI . .. kl' .. lt ~ Ita hL'lh t Dudn Inpu t II of I.,HI -
cl_nt .I ~. to luppor • ••• jOt In •• rt_In..no ~.nt.r . 
Aoddiftq , .... Uy t o t he quaH t y of toud •• In N." Or l un. II 
Ita hl'lh ........ ntion o r llnoatt.,..._ In Tabl. ) .. hl~h h 
npl,ny Inc .... II'I<j . It I • .,.... ot thl COUn t ry'. top conven-
tion .. it i .. I nof 'I"""inq at I 10 poor".M c","po<Inded nte In 
'h il .r.1 of .ctl~l t y. 
Ttl. ...1 1<lon t populotlo" I. 
ll","l ".0 21.1 Y • • ' . In 197' 
rela t ivelY yoU"., . IIldlon a'l" 
..... p ... el. to tho toU""I"9' y 
Hou"on 
IM"Phl l 
Atlanta 
Doll.I,ro. t Worth 
, <.ountl .. In 
Southo r n Cool It. 
,. .. hvl1h 
Orlando 
17 .7 
11. 7 
11.1 
21.7 
Vilitor /Convention .",uu. of v ... c~. d t lu. 
Sal .. ~.n.<J ..... n t. I~n.y of hyln9 P .... u. un 
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Tabl. ) 
CONVDTIQo; AnDiDANC!! IN Nti/ OIlI.U.llS 
1914·197, 
Taul 
N .. bee of 
0.1., ..... N ... b<or Percont 
34 1 ,901 
JeJ ,6 6 ~ n,7U lo .n 
4 21 ,67 9 t o,DIS 10. 4 
5 28,426 104,'" H.7 
5 26,41 0 , l ,f91) .. , 
H8.716 n.1H .., 
620.000 11,226 n.' 
10r tho 
.1. yuu. 
10 . 0' coa-
!,<>und..:! 
per yur 
Souree, C;u"e< Ne" orlun. 'rOutht .n<! Con".n t ion 
Co_Iulon ond Harrl.on 'ric. C:C."ony 
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I 
lied ian f •• tly \neou In Ne .. Orlun. wu $16,943 In 1918. 
Co_parloona , 11 
adar>do 
Mllphio 
Nashville 
St. ""uh 
Atlant a 
Ddlu/por t WOnh 
HOustOn 
$l ~, 494 
15.709 
15 ,991 
18,1&5 
18,270 
18,5H 
19,802 
AithO"'lh r esldon t h.Uy inc"". I. lower than that of su-
• •• 1 Otha • • • jor sou th. r n cltl •• , the quality of tho • • rko. 
10 stron91y Inere .. .-d by the . , •• Hon fa.lOlly Inc"". of tour-
In. ($2l,100) .hown in Table 4. It h thl. high Inc"",., 
activo ',."lIon< of the ... r ka . which will proylde the lIajor 
oupport for a "pecl.lty en t e rtaln .. e nr eonto . In New Orl • • n • . 
seasonali t y 
Indle.tou of .... on.l v" datlon uo ahow" in Tabh 5 . It 
I. unHh tho dist r ibution of IOU o th e r u jo< to .. ds. 
denln.ticn _u.s ( Piodda, Cdifornh , a . ... li) whleh .how 
gr • •• o. ownme. pea king _ 
The data ohow. tha . the .... on.Hoy of tho IInke. t • .,.00<1 
and aU"". ro< yea< -<ou"" ope ... ion of a. I ..... so .. " ""r-
t io ns of a P"~ ~o.plex • • u~h .. en tertaln,."n t . spechl t y 
lI."r<handl.lnq . and t homod dlnlnq . 
Houl SupPOrt 
Hotel roo. Inven t o.y v ii i ~o 21.g7) by t ho ond of Ig81 and 
q<""inq '.pldly. "m e de ... n<l for nev ~.p.d.y i. hlqh due to 
tbe qr""th of tou r h", the n." ,onvention ~U ... a nd the 
" or!<I'. hit . "me N" v orhan" r""" Inven t ory ,,> ... d. th e 
n""'~u of rornu In hotels ove r 150 <<><>III, In q<eat". Lo. 
-""9<>1 ... . (20,n. ) . 
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Tabh 4 
SELeCTED CHARACTERIST ICS OF ViSiTORS 
ro LOUISIANA 
SUMMER U77 
Mode of T<avd 
Au t o 7" 
Al< 11 
BUI . Tuin, 80.. 6 
AvuIge party Siu Ip ... "n.) l.a 
Avenge t..."9th of Stay in SU'. (d IY') 5 . 6 
l'urpou of Vila 
y 
Villt Fdlnd. Ind Rehtlv<tS 
BUlln,.S/Conventlon 
Vlce. 1on, Sight ••• ing 
VI,io specific Att r actione 
Ot h .. 
!'or vlllto.1 to Me" Orlun • . 
-H-
'" • 
" , 
U 
$23,300 
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I 
I 
I 
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>IOftth 
JUuul' 
February 
"non 
AprU 
'" June 
July 
""'" .. 
SepU.tIoOr 
CktolNr 
!IO"_, 
Ooru.Wt 
l'abh 5 
IIIDICA1'OItS 0' SUSONAL VAIIIATIOH 
III' TIlE 11£\01 ORLtANS AAUtt 
Ann".! 
IIOnthl1 M911trlnu 
ConuntlOtl 
" 
~. lie .. o..l .. na TOuri •• 
Atu,,",.ncI 1977 I nlor-Ulon Cantu 
Ii! m 
10 . .. ••• 
••• , .. 
10. 7 12.0 
.., 10.9 
••• ••• 
10. I ... 
.., 
••• , .. 10. 1 
.. , , .. 
12 ... .. , 
, . , 
••• 
, .. 
••• 
Sou<oe. Gr ••• • • II . .. Orl •• nl TOurlot and conven t ion 
eo_lul<>njLouhhnl 'rOutb. Co_Inion .nd 
Rlr r l.on ,rlol CO~ny 
-\5-
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I 
In p.ot.leular , perLod hotel. In the .tyh o! . he Funch 
Qua.te. a te In hl9h d •• and ond full a t buoy period • . 
<kc.upa ney .a t es ah""" In Tab,. 6 aho" • HU~y <is. and a 
healthy iObso r ption of subsuntial new e a pad.y . 
If ... h .. Cond i tion. 
weatha. <Ondltlon. In New Orla.n. ohov" In Table 7 ara .or . 
.Ud tha n t hou In aU southern !><Irk citl .. bu t Orhndo . 
New Orlnn. 1. " e tt.r YUt round than dl b ut Odando. " hleh 
\1 wet.o. In the .UO'.... . [> .. 19n ohould I nco r pont . ..... h •• 
pto.eetlon; In p&<Hcuhr ... te n .ivil. .I. GondIUonlr>g, .ir 
a. r un\n9 and ohado , 
Av u il.qil. AV.uge SUlIUII .. 
Sua ... Win ... 
"" Inhll 
IIul."" Mini .... yu. June 
nlO"" t atuu TU,pil.utun ~"M 1'!orou<Jh 
Jun.- ... 2'1uU o.<. ._,.b . Ra I nfall Sop ... -.l>tt r 
New OIeln n. ~ O . O· H.O· ~ 6. 8 ' 22.3" 
", .hMs 86.0 14 . 3 46 . 1 20 . 1 
OrhndO n.7 51 .0 51. 2 17 .3 
" . Loul, 86 . 7 H . l 35 • ~ 1l . 9 Oa lln 94 . 3 36.3 32 . 3 10. I 
Ho~.eon '13 . 0 H. I 48 . 2 17.6 
N .. h~i.U. n .o )0. ) 16 . 0 11 . ~ 
s ","",a c y 
A uj"c ."te~ta l .... nt ~enter n A • •• t<""g pa ck .. Ill benefit 
l.ca the f"llow lnq Influence. , 
• TIl e 1984 ng i""al ... i dl"t . a r ket h u.t.<>.Ud at 
5 . 01 lIHlIon . TIll 'ourl ... lIuket h uU.ated <>. t 
7 .'1 .IlU"" In 1984 On a nO<"'lld trend bul. and 9 
IIIlUon O~rlnq that yea. l>ecau .. of the ...,rlo' . 
hi r ,ur"j'" It. high convent ion orientation and 
hlghe . inc""e cha n cte< lIah It by h. t he ..., .. 
'.por t an t p.r. of • • rke. ,uppor', 
• tOta l lIo.kat In 1'1 81 , 12.'1 .111 Ion On tr ond--
.llll"n utluted .ctud, h eOllp"rable tn 
to t ho •• of .any dtles "lth ucca .. tul 
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T.bh , 
IOOWl'IILI OCCtlPNlCT RATES ro~ ~~ OJ;tu.lIS 
~~EL 'AC ILITICS 197.-an 
k<cent (kcueancy 
IIOnth ill.! un 
Jlnua r y ".1\ B.2t 
hb<u •• y 77.' 7l.5 
/la r ch 19 .• 81 . 1 
"1'<11 7 L l 11.5 
~, U.S H.I 
.Jun. n. , fit •• 
.July '5.7 72 . , 
"ugul. n.' 61.0 
Sept_. U.O n. ' 
(kto~. " .2 It., 
IIOv_< f7.2 71.1 
~u.tM. ll.:.l Ed 
""null ,"""ng. 70. " 11. fil 
1971 n . 2\ 
1979 71 . 6 
un 73 • • 
Sourca, e •••••• Mev Orl •• n. Ro.Il/IIO'll Aa~l.tlon end 
La •• nthol Ind IO <Wlth 
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.~cla l ty ,anta.s andfor t hea. pa<.a--Bo.tGn, San 
rUnclsc<>, ~ .. hvill •• Atlan ... """non. Dilllu, 
o.n... and n. Lou!. to n_ • few, 'nih . ... t •• 
t. ad~n. in .Iu ..... "won •• ~chl ty SnUt-
taln..nt c.n ••• . 
'nl_ toud .... ukn I. dlu<ibu t ed .d.tl .... ly 
nenly t.~"""9l>ou t t he ~u __ .n 1~'Unt du .. ·",\ -
nent of the f e •• lbility ot • y ••• -round ope r .tion. 
1tI. t>o t d b • •• In ~. " o.1 .. n.--12,OOO In 1911--b 
q .""lnq npldly to kUP " Ith 
A •• ,or ho t el ad j.,.nt 
&1>O " ld Hnd . HOn\! .. rtet 
built In perlo<! nyls. 
help t he Ar""t<onq hrt 
DoIHlos-ant at A . .... ong h r. n .... ,. t o 1>0 _nhu 
pr ot e'tod .qa;ne • • ~ • • h ••• and • • In . 
~.r;o"9 pnk h ... 11 
lpocle l • •• t e. s"ppor • 
otans .0.\" ~.~Itlon 
_11110n ¥ial t o ••. 
!""".cJ t o U. In .. lth tlla 
provl".., by tI,. 1984 1.0,,1-
.. Ith It. upeeted 11- U 
A . .. t<o"9 Part ,an be dev.lo~ to t l. In " Ith the 
• .,... . Iul ... I'>(! .nu ... I .... "o ba •• ot."" ""ench 
o..."u". n.e p"oj.c;~ ~o .. l<I help the Ouuu~ 
.y ... r't! I.tlully "'''1''9 n .. <I.cJ upaclty end • 
t h " ... t towar" bett. ~ qu a lity fecili t le • • 
-19-
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" .. ' 0, 
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,,0 'tq"n UI I , 
~q p."d_, 
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PUVI ~II.L 
'u,""p_"n. puo 1>'1_. 
01 l ou.nll 4~".H " ", __ "O""Rd" 0pII.. """1l0 
" "N 10 .. uq ''' . '''''Illa l U' P"" "onll.">., .II.L 
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't8n u, "OIlTl" L' n ' 1 6>1, " T "~1I. ,.,01 '4J. 
• •• ~l.<>O 
4~uU.i 1\11 01 ' ' 'U VI.. '"~1l01'J4 "PU'4101 
". U) \lo, •• d 1 \11 "1 pIl.,,,I., ~"o<!Old jO , .,.,d 
.0. 1 ..... u~ .. ,du ·"oobo , 1 41 bU!pn t .,,,! U l">1 
" llhO ~1'4611 ' ' • • ,. lU ... ",I,.o,u, Po<!O,I •• pun 
111 · .U~. Z£ l noq. ,ull1uO~ ~lH 6"0,.11I1Y 
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U1 l 1Unl.oadO 
· .W).'HUO~ pu. 
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- _no'o,d * 41 "I ,,,uaqul " "0"> 1"'_ lo.d .0 lun ......... . 41 ' " 
IUI&oq ~ l ' d bUO~l • • ' Y 411" op 01 1 14" .0 u01, ll I P'ouo"> y 
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TIle public; 
"ndenuted 
faCility ol>'lutl .. ~ _ 01>'1 ... 1",) n <Ion 
10 .. could "p,-".nt. dnln on t~. 
davdope <'. p rOgU". 
n.. uu of tile al.a I. run-.:l""" and ia • c!ld_ 
le,,<)& for. turn •• ouftd eff"n. 
.... bllc/pdnu p r oje<:U ........ tt,... dlfHcuLt 
.l~ •• --I t v iii .~I • • pol itical . t.t.~n.lllp a nd 
c . .. t iu an tnpn,.."rllI l p to aalle t ile coabl"aUon 
wOrk. ~ny PGW*<ful ~O. ve.e inv .. lved In wh •• 
lin tahn place to da . a a t tile .... t, dl of .. lIlclI 
could 1",,1"9& On dndoper abjec tlY .. and nul-
b i li t y In plannln9 what neede to be dona In tile 
f utun. 
I n ........ y, the oppoH unlty II 1&<9&. bu. c.ruln COn-
a •• a lnu need to b4 ...... Iv .... 
Ux In .... In t\eulopo!:!nt 
Det.~lnlnq wile. t o do at ~ .. t~ p.rt requlr ••• con.ld-
• ••• Ion of •• v ••• l baelc t •• u.., 
.. 
,. 
,. 
•• 
of ant ••• atnaan t--e pr Og '" to r 
on t ile •• p. 
Ponlbllitiu for l10ul dnel.0p"ant. 
001<:. of project ty;oe. A ChOice nlld. to !a .adl on 
thl na tu'. of the proj.~t •• t o ~hlthar It I. a ~a.. • • _ 
cia! nc ... ,lo" con~lpt ~lth • tau .. hug. o . a .pe_ 
.. l aity entlr t alnaen t .. In t er ~lthoUt • ,.t. ~h.rge . 
Crltl .. al ..... . !:n0"9h a .. tlvlw .tId Invu ... nt h .. to 
u k. pla~. to t urn t h. I •• g. of t h. proj.~ t .nd t h. 
......... uncl, and to ~~u .fh~tlvely In ,h. ac.t lv. 
~w Orl • • n • • • ~r •• tlon atld .ntartaln.ent .... k.t. It I • 
.... t • too<! .. tt lt\9 for tIOO,.,npplt\9 . 
• pr •• I.. of the d.v.lope.n, I. l n~o . po •• tlon of •• jo. on-
II .. InnU dn,..nt activi ty d.y .nd nl9ht .11 yu. long . In 
th., ' .9 •• d, 
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I 
,. 
•• 
'rile I"'rtorlli,ftq HU cenUr bdnqs one 1I.II110n peopl" to 
the oite 0000. By hiring a t op hdlLty un"ge. and 
u s n. p r oaote<--<Jr . .... uu cen be lOade o f thue fadl-
Itln. TIl . s chedule Is shc~ In t he . wan •. 
'ril e s it.. I. elrudy .. ke y . I ... "nt h the "ardl Gras 
up<tr' ence . 
TO.y Walke. Spectaculars plan. to brlnq .. wide array 
of on- . i.e .nt"rtelnllen. to Ar .. tronq Park ouch e . , 
•• tNIlly jan funud by .. np<trtolre cooopany. 
b. P .. ti~al days. 
c . Sp ... b<ond .<mcuu . 
d . Parad .... 
e. Strol1lnq . a.ldan • • II i ... , pHfo...,,, ••• 
f. HigHly Hre...,rk. show. 
Th e opention IIUS' finance t heae .ctldeh. by .. qa . .. 
f • .,.. opera t lono , . ........ nO or s peclt1eeUy Uck e t O<! 
pertor • • nc .. . 
R, .. uurenta , b a rs , and nightc l ubs on-o l .. will . tre .. 
hou •• "ntertaln ... nt. 
'rill .. prQ9r .... .. Ill edd nude d forte to th d e velopment tOn-
eept In any ,ontlqueat lon. 
..". lIout ur~et In ~. w Orlnn. is stron9 and In p.o.rU"~hr 
~~pa"Ity I. lialted in tllo .. facllitL u whi~h .... th.,ud in 
the t u dltlonal i"OrI<>d .. yle. ~ t helled t><>tel ot qUAlity and 
"horact.r ""~ld add .~b.t."tldly t o th e turn uound eU. ,, -
tlv. n • •• of t hl. proje" t. 
A olu h av a llobl. nut to CO"90 Squ ... --,>.n "ttUG t l". 
'1 r . ,," .pa". d .... ded a •• pe ... ne"t hi. t orlcal par X of a~ut 
2.l aer .. witllin Ar .... ron'l ParX. TO tho wut of tbe Squ .... 
• ""'. lO,OOO aqua .. f . n I. nallabl. within ~r ... tron9 Por k 
~u""ed by Ba.in Hr .. . 0" tile "est, M .. lIOrid ~udltorl .... 
fronta" .. 0" til. "orth , and St. Pete r Street 0" t ile e ut. 
Ju .. t o . 1Ie SOuth , .""'. 14,000 square f ee t Is availabl e as 
fo. land with a ~"ndin9 on t he .o~th by ~orth Ra .. pan 
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Sue ... 
u~ln~ price) 'fOuld all"" nrut ~losu •• bet ...... n the .woo and 
on the .u' crutln" • total IIU of 91,000 I'IUU& fut . 
A H04 <OOIO, Ilx-u"ry Ne" Or1. .. "o seth 9"r".,,-oyl'* hotd 
would uqulre & pad of 35,000 .qu~n feu, 400 r""", 40,000 
aquar. t.... Th . 97 . 000-~uar._foot alt. ,.",,1.<1 dlow ade-
quate Ip,lCe for ... bach ami q r un opac e . It could "pen on 
to Con"o Square and .. fully deve10l>*d ArlUtron., Park--a 
."pub .. ttln" . [..o.n<I tost In th e &99uqaU ..,old !a low. 
Choice of prolect Type 
The tholte of project type Involv •• tlndtn" .. balan.e &.a09 
III • .,....rdd r e tnatlon Appul!nq to .uldent h .. lll .. 
Ihr"ely .. "ayU •• func tion), Il ) enunalmlent luntH"n. 
app"allnq to both locals and the do .. inant toudo. urkn 
Il.rgely .. nl"ht-tiOle activity), an<! (3) lpethlty center 
rutlon and . "tenal"",,,n' ami COunter productl". In _pedal -
ty center &cU ... lth • . 
A. an lnalght Into thl. issu., •• rk. t pan . trat lons of the~a 
puks and specialty cen t ec. ac e nown In Tables 8 and 9. 
on. .... park pan .. tratlons rang .. h OlO 9 to 36 (><Ireant of tha 
a ... allable .... ket for .. ven park •• h""n . Each park Is pri-
... dly • rlda b .. ed at t ucHon and in ........... n . le ..... l Is on 
the o cdH of UO to $100 .1I110n In .000ay ' . doll .... Per 
capl.a • • pendltur •• I n the ... park. rang ... fro. $1 4 to $1&. 
S(><Idal . y Canter (><IMtu t lon. range frOlII ~ percent to n 
peccant for th. lJ c.nt ..... ho .. n . In th largo LA .ark.t , 
p.natu t ion. aca low. In San rrancioco--I100 . .. o . I ... th 
.In of the N .. w Orlnn. lu rht--(><Ine .. a . ions are n percent 
and 40 p*ccant. Specialty cante • • in t h. I ..... "",patioi ... a 
!)en... . . and Salt Lak. ,...ht •• Chl..... 1I pe ... nt and 18 
percent 1 ..... 1,. 
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117' 
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Table to 
A ll£V~l.O""tNT .RoG ..... ~ !'OR TIlE 
LOW I~VEST!ltNT LEV~L ~ODEL 
~ac • 
• Ft . 
l. Si t . IIlPCOy" •• nto; 
•. Feripherd tn. phnthq 
b . 1.O ",hcaplnq 
c . c:.otln<; and f e nd"" 
d. 'NO ~ .. t...,.,.. - 10 opaces ueh 
•• liaue a y o ••• 
f . \l4nthu. fountain •• 71 unlU 
g. SOund and Hqhtl"9 
h . ""phlthu'e. l.pr'<>~ ••• nt 
Subwtai 
1 . tnt .. tal ..... "nt , 
, . 
e. J .,1 hnud/on- dU ju. eOncut. 
b . F ... tI".1 d ay. 
t. sp ••• band tonter • • 
d . Sid." dk art . how 
• . Snol i ing . "o],GI &n./_ I ... 
f. rluW(lrk. aho .. nightly 
Subtotal. 
u ... nHal l . pro" .... nu to Ednlnq 
Stn"t " . .. , 
•. "'rU""."ne. "aU Re n auunt 
b . Rel. ann Houn Pie l touun t l 
Ni~h tclub 
t . Rab • ••• Hou • • "" •• u=/S t o . & 
d . Utthen Building S. ore 
e . Pinho" .. Hlqhtclub 
f . patio b" • • / .. In .. qarden • 
danee 
Sub t Ot al 
A.~-IO\ 
Contingency - I~' 
1, ~20 
2,600 
'" l. 90" 
, ,100 
18,000 
I !1 Servitu an op.t u tional entH .. ln,.en . budget . 
I -17-
, " 
'" 
" 
'" .. 
" 
'" .. 
$ 701 
, 
, 
80 Y 
'" 
'" m 
" ...
", 
H , e ll 
, .. 
H,86l 
'" 53,300 
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Tobl, II 
A DtVELoPIIClT PJtOCK.VI 'O~ TIl! 
K'fJIUb KOOEI. 
Spedalty 
SP!~' CU!90ry 
I ijntu 5O.H. 
l. SIU I "Prove .. ntt' 
,. 
,. 
t. It ... I-a to l - f I"" inv. __ I 
b. ""'dltlonal bnd.C&pln~ 
C. TWO -OCt "'" 0<00.. - 20 _pIe ••• Ich 
d . 8enchu atld fountaina _ n unit. 
• • Inc<t .. .., llOund ."" li~htin9 
t. H O'. 4 0 ' lIunl on Auditort ... .. dl 
tntntd ..... nt' 
I. sa .. II I.,., !nv •• t.tn t __ I 
",U._cdona, 
I. Ou~tu. ~.p 30 ain . fila I'ory 
of Loul. Ar .. tronq and Kiltory 
ot Ju~ 
Oft u.. lit. 
b. Louie Ar ... ronq M"IOU- and Store 
c. Ju. lUll of ,. •• lIOn Illd. 
d. Ilerty""9o-round 
t. "",U. _U, ufu and d""k 
"'boot.! 
4 . R'IIO'lunnu."" Uri, 
• . 'u •• v •• uea alll 
b. ,,",I •• nn Kou .. 
,. ltab .... Hou" 
d. ' 1 .. HO .... NI9htciub 
t. ,".10 .. In.I~'. 9 •• ",n 
to rUt too6 operation. 
SubtoUI 
~ . Spuldty .... Ch""!.., 
•• Utthtn 
b . 'In lIOu .. COurt StD ... 
<.. Other Sto ... 
Sub", .. l 
, 
, 
, 
, 
, 
• 
, 
• 
-' 
.. 
',000 
2. SOG 
11,000 
2,000 
... 
ll.tOO 
),400 
],$20 
2,600 
1,900 
4 • 100 
l,OOO 
aO,sao 
'" ',soo 1 ,000 
10,oao 
lO,HO 
, 
'" 
'" 
'" U 
'" ". 
$ l,HO 
$ 10 Y 
$ 1,100 
." 2,B1 
". ... 
$ ' .191 
". 
'" 
'" ... , .. 
". 
$ 1,]10 
, U 
'" 
'" 
$ I, '" 
$ ~. ' 91 
no 
$12,000 
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Tabl. 12 
" ~l.O""l'lI'T PItOCIIAII FOa 1'111 
ENRICHED M~.tD "OOE~ 
S!>!~hlt y SNce o.nlop-!nt Con 
I. a ••• l- ~ - Hybdd " ,><'1<, 1 
2 . M d l t lond " t t n e.lon. , 
•. Ad d Pl u u COn ~hlld«.n · . 
aua _ ?I.OOO ,"""an t ... 
b. '.-per Boa ' e 
c. !I01lar S~ .. I"9 <:Our •• 
Sub t o u l 
Gun<! TOtd 
• Un\u So. " . 
" 
" 
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$ 9.498 
$ 2 ,000 
'" .. 
, 2,ISO 
Sll, u a 
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$12,'13 
1,')7 
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• 
entend"",,". fund.~ by a ~.t. ~hu9 • • and reno-
vative u .. of .. i s .1n9 s t rue t uno for Ipec1al t y 
cen t e . functionl --one ato.e and fiv e r .. ',u-
• • nto/ban to . ol1nq 18,040 squa... feet . TOul 
developooent budg e . i. n.l ,.!llion. 
It I. not «.eo .... "d.d because it lath s #f!ci" nt 
drawing pooo e r t o jUl t ify " qu. to pay for e nte< -
tai"",eno and 01>«atl"9 COlts . Ttl " 9"" b n 
cro.. purpose. with the ope •• tlon . of Ito .1. 
. etail end . .. Uu •• n, uublhh""nta. 
The hybrid .. odel sho .. n In Table 11 is """ed as It 
I. be.au • • it att""pt. to toabin. 94.ed " .. u.",.en'l 
.. l t h s pecia lty t e nter lunulon.. It co"blne. an 
ute"";",, ent .. ut"",,,n, 1' <09''''''. lOore uunslH 
lite illprov" .. " nu , and Uve •• jor attratt ions 1. 
.u"""" "tillite nor y of !,.out. 1I'''''rO"9 ... dark 
.. a. e . ride th.,..d On the hlltory of jezz, .... . ry-
90-<ou""', end I"'ddl. boa 'l) aU fund ed by a 'j'at e 
Charge " Ith 11 rutaurantl/ban an<! 10 ,hopa 
agg.e 9atlng lO,S'O squa • • hU In 21 stor .. , 
'f'oul d . vel0l"""n. bud,;, •• b $12 lI iUlon , It 
bl,;,lno to be I lpeelal ty eln t •• In a .~all .lIule-
IIl nt pa . k . 
It II no t reco_ended b<lcause of t ho conflict 
~ .. u .. d by tn. re,;,ulnd qne __ which l a wor .. with 
30 , 500 .quI.. fut of . .. U uunto and .hO,,", , It 
also nquir.. an .. tensiv. o~anization in s pe-
cialized ••• k l tlng, opeut lonl and OlIlntenanCI, 
chuact ... l .. lc of ride I'HkS, "hlch hu to b . 
f undld by a u all ~ .. e of fivI I ttraetlons . 
'I1'Ie e nriched hybrid--Table ll--Idds I 1OIjor in-
vel"',n', In a ~hlldr.n'a un lh. Sea WOrld' , 
CIl't. ln .Idd or 'f'oronto'l lln9 o! the Mount.ln 
plu . .wo 1...... att .. ction.. IU dev, lop.. nt 
budget I . 514 . 75 .Iliion . 
It I. not n~","".nd.d for tho • • •• uuon • • 
Although It h .. IIOr . operatlon.l b ... to IUpper< 
Ito . e qulnd 0'9anlution , It .till conflict . with tI,. _pedalty ~In"r , 
'11'11 final _.I _  Table ll-_lXpro .. u tbe contlnt 
and cOl . of an lo po.Unt opedaH y clnter I'"" jlct 
of .hl hnlull Kdl- "hlutdllli Squa •• 91nn and 
to .chleve that thrul' It conuln. 49 shopa, 
"'Uu.antl , nIghtclub. and ba n a99re9ating 
90,000 _quar a fe.,. . It. anta ttaln .. ent eon. are 
funded trQIII its o~r.don"l revenue b a .. sur-
ehH91, Ind aplds l . ieht ln9a--.ather than a 
9&.1 , SI.. I .. ptov .... e ~.. re .. aln thl .. "e. but 
Inv._ .... nt In •• t .. edona I . .. lnl .. l<ed. Total 
devltopmen t bud91 t II $lO , 7 .. 11110n . 
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It Is • • co ... nd~ ... a vi abl e and wo. ~.bl. venture 
opportunity appropriau for the .Iu ond t he 
•• r ~et ],n Ne w O"<lu".. It h .. 1>0 9&'. oh o '9_ 
confllet . It hu .~ffld.nt .us to cruta Its 
own a"vlro","ent--pan l cularl.y if t he adj.",,". 
hotel u teri.liz .. AS p.oTt of the p r o ject . It h 
qulu do .. to tbe concept ncoouo.nd..d by the City 
for Ph ... 1 d e velopoou t and Ind"l""ndently conal.-
tent " Itb the Ci t y ' ••• p ..... d obj.cthu. It can 
open." ,,11 yu. round . It I ... hi9he. U •• of 
v aLuable land. 
selec.ed d •• crlptlve . l ementa DC the prQ9ram dl.eu •• ..d in 
thie ••• t lon a r e .hown In appendic • • A, Band C. 
Specific • • o"oooic projections for the project a nd d .. . . il .. d 
de ... e l o!""e nt of IU tont" nt can be addr ..... d hUr If . and 
after , ne9o tiHlon. aT" "nod.rUh" " Ith th e City . 
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Appendh ... 
IlEQUuu:o IIIPROVtl<t>rTS YO TIl. GIIIOUNDS AT 
LOUIS o\JtIISTlt(ltlG 'AU 
'no ... 
nudar 
p.l~Ky 
q"""lnq 
fo r • 
" ""Id IMt 
eo.t .llow.n~' •• $~O.OOO. 
C ...... . y ''' , 0",!1>o,,0 .h. "".k I. In • .., oils"" Inopl •• of 
.ub.Untld pdor • • pe",Htu... A q_nonl t.prov .. ont 
pr Oi r.. I ••••• nt l .t ~ 'live .h. pert •• ~I • .., ARb!-
.n~ •. 
... coe. ellovance ot 110,000 pt. aer. I •• eLnl.u., o r 
1)40,000 for 11 eC ••• . 
If • 'In. 
cia .. ·" ot! 
UUblle"e4 
A"dl t a d .. 
hnclnq i • 
• 'qu i r"' . 
t""9. I. to ~ l.po.~. the pe r t a"e ' IMt 
fra. the ""rfo"el nq ' r U .ente. end qu .. 
n en t ry podtiou neu the lIun\clpal 
end the Ptrfonoln9 An. ,", .. ur . RequlrK 
680 he.. !'wo t lGku en t ry booth •• re 
... to •• ell""an'8 of $Sl , OOO I. 'ppr op. le'8 (125,000 for 
the boo t h •• 121,000 tor " '0"91>. Iron tenclft<J). 
" •• r oo. .0"".l t y r~ul r'" for , hie d.Y.lo~nt • • ,Iu-
elva of r e •• eu r ant n • • d. Ie e. tall"" •• 
" .u .... l .... t .nd.n.. 1,500,000 2,000,000 
5,700 
• 
2,500,000 
7,125 
• 
On- li t . ot DoI.19n o.y 4 ,2a 
Nuar.or Of " t hr.,... 4 
'!s tu r o Count I~n • Moaan ) 60 
eoo. l~ulldlft<J., olr 
.. _hlonl"9, U s tu .... ) UU,OOO 
.. , .. 
U 40,OOO U65,OOO 
•• no. hh. or •• pu~l1. nulunco , '''<Junt pondS ~ull o~ 
dot>d . , 0.", ond .19'" !;<>-"" .. Ity 01 tho l.h 1. About 
.-, 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
• •
• • 
•• 
". 
• 
2 million qallons and Its ~l~.nup r equires s ubstantial 
d r eulHlon . 'I'<> get (.I~cuhtlon, & low hud P'J'"P of 
about I,SOO gallons per ,,[nyu is requlr@d at one a nd 
of t he Ia~ . conne cted to e M other end by a bout 1,000 
f.e. of 8 inch pi pe line wh ich ~uld pas . wat er throuqh 
sc<unlng and sand flltution '1." to the entry poin t 
<>! t he aysu.. . Chlodn .. bleeding Is required at the 
en t ry point for control of dg.e. Mdltlond equipment 
t. required fo r au r he .. and botto. cleaning . 
eolt sllowan.,,--580,OOO. 
Other public hdlltlu. SO.. 1:.iS 
dr l n ~ ln<J fo"nUlna ne needed noun<! 
a How.nce--$] l. 000. 
benchu and 20 
t he Itte . Cos . 
Sound s hould 
ground conduit 
I. in place, 
$65 , 000. 
be plp<td all oYer th e s it .. using "n<ln_ 
an<l all weather ap<tskero. so ... conduit 
other .. Ul be . <ld..... . eos. allo".".e·-
" .","ple ' e ly dbp<tn e d lI,]h,lnq .,(st.. I. uqulr . d 
t~...,u.,.~out t he 17 aGru, .,.raln ot ,, ~ .. t types , PitGhell 
ligh", rt. lighting and Hood lighu In vadou a ..... . 
COat allowance--$200,OOO. 
The eut wall of t he lIun l c1p.ol audl torl ... Is a \ oo-Ing 
bll.,.ht leanin.,. on the p<'<> j ect. It Gan btt .. d . Into. 
bl • • e ot Golor that the " hole Glty Can be proud of by 
Gr. atlng a gr.at .ura l 280 f •• t 10n9 by 40 f.a t high. 
Th. city would .and bla.t the .trUGtur_ and up_It It. 
bro~en windows. The d .. ve1o .... r w<>uld uuh • 9r .... 
lIuralist to pOrtray the stor y of jan , .oooeone lI ~ e 
Cl audio "":.oli of Italy vho I. pr . parlng a large lIu ral 
for !PCOT. 
Shg. 
LlghUr-.q, .uphlth .. tar 
sea t In.,. lIOproveunu 
550,000 
20,000 
10,000 
SSO,OOO 
I 
I 5~ry ot .~~l •••• n .. ' 
I L .... plenUftOj • 50,(100 ,. Erlh.n~ed hndKapln9 HO,fOO ,. '-nee .~lo.~.. . booth. 52.000 
I •• lIut • .,... HI 140.000 •• IIU •• IYot •• '0,000 
•• "nd\ .. /fo~nuln • 31,0110 , . SO .. "" oyot •• iS,OOO 
I •• Ll9htl"9 oyot •• 200,000 •• lIuul 100,000 
". ~phlth •• t.r I_provo •• nt 10,000 
I $1,140,000 
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I 
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'" 
1'h ... jo~ Ht .. ~tlon Of th p&'~ t. ........ nd ~nlq ... _""10-
¥I.~.l hl9h ."solutlon til_ .tory of the Ilf. of Louis 
"''''«>119 and tM hlsto<y of jUt in u .. o.han.. It .... uld 
hue In OW" building • ...., 1119h quaHty technology •• king un 
of the fll. technique. dua l oped by o..aaM ... Lolap I n Sanu 
1'I0nl.e. It \. "Iau.llud ..... up allu" of IIIII ~ in In 
I~.tt and n .. lbillty . and ... ll • • , tlleoper and mo •• nul~ 
ble. 
..... n".1 atUr>dance 
halt _til. 12' 
Polak ..... It 
'ut day In 
""etudon )a\ 
" ... be. of ._. 
Attendan.a ""< abow 
70\ Oc..upancy 
.ulld 
'ad ., •• 
Hnd .. . n 
'roductlon 
'nI ..... 
2,~OO.OOO 
lOO.OOO 
n,ooo 
11,500 
l,UO 
" 
'" 
'" 400 •• aU 
'.000 "'I. ft. 
$~OO,OOO 
500,000 
'00.000 
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I 
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"'ppendh C 
P~liP! IIERCIANDISe CONrlGUaATIONS 
ro~ II SPECIALTY CtNTtR AT 
ARltS~ PAU 
"-, 0' 5to~ .. rootaq. 
Mud, .to •• , l,OOO 
LOuhl_ ... ,ufU , 2.000 
Antlqu .. , 1,SOO 
J . .. d<y , 2,250 
LolHh •• , ... 
!.aU" ...... dun laporu , I • 500 
C. •• lD41u lapo .. ~ , ". 
CO" ..... food , .. lne , 1,500 
Art ,.Uuy , 2.000 
'I'Ol>aCc.onht , , .. 
Ch ..... u , 1.250 
SUlne<! Ch .. • c .... le. , I • 500 
too~ el>op , 2.000 
GUt .. au , 1,000 
!IOuvanl •• , ',000 
C • .-.l aho"," , 1,000 
i'tO,,', and _en'. elo t hln9 
-' 
10, no 
" 
40,000 
